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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mendiskripsikan proses pembelajaran 
PKn menggunakan metode Permainan Ular Tangga, 2) meningkatkan motivasi 
siswa dalam pembelajaran PKn, 3) meningkatkan hasil belajar siswa 
menggunakan metode Permainan Ular Tangga. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas III SDN 
Blulukan I Colomadu yang berjumlah 17 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, review, dokumentasi, dan tes. 
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran PKn. Hal 
ini dapat dilihat dari : 1) siswa yang antusias dalam belajar sebelum tindakan 
sebesar 23,3%, sesudah tindakan menjadi 70,5%, 2) siswa yang mendengarkan 
penjelasan guru sebelum tindakan sebesar 17,6%, sesudah tindakan naik menjadi 
58,8%, 3) siswa yang menanggapi pertanyaan yang diajukan guru atau siswa lain 
sebelum tindakan sebesar 35,2%, sesudah tindakan naik menjadi 100%. Hasil tes 
tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan pada prestasi belajar siswa. Sebelum tindakan prestasi belajar siswa 
yang mendapat nilai > 70 sebesar 46,1%, sesudah tindakan naik menjadi 100%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode Permainan Ular Tangga 
dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar 
sehingga berdampak pada hasil belajar. 
 
Kata kunci : metode Permainan Ular Tangga, motivasi, basil belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
